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ปัจจุบนัการใชง้านมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนและโดยส่วนมากจะต่อ
กบัวงจรแปลงผนัก าลงัไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ท่ีมีการควบคุม เพื่อให้สามารถใชง้านมอเตอร์ในระดบั
ความเร็วรอบตามท่ีผูใ้ช้งานต้องการ ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าวงจรแปลงผนัก าลังไฟฟ้าท่ีมีการ





พิสูจน์จากวิธีดีคิว (DQ Method) ร่วมกบัวิธีค่าเฉล่ียปริภูมิสถานะทัว่ไป (Generalize State-Space 
Averaging Approach : GSSA) เพื่อให้ไดแ้บบจ าลองท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัเวลา (time invariant model) ซ่ึง
เหมาะสมท่ีจะใชท้ฤษฎีค่าเจาะจงในการวเิคราะห์เสถียรภาพผา่นแบบจ าลองท่ีไดรั้บการน าเสนอใน
งานวิจยัวิทยานิพนธ์ อีกทั้งยงัได้ประยุกต์ใช้วิธีทางปัญญาประดิษฐ์เพื่อคน้หาค่าพารามิเตอร์ท่ีมี
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Presently, DC motors are widely used in industry for drive systems. These 
machines are normally operated with power converters with controllers to regulate the 
speed. Unfortunately, the DC motor speed control behaves as a constant power load in 
which this load can affect to the system stability. Therefore, this research thesis will 
study the stability analysis of AC-DC power system feeding a speed controlled DC 
motor circuit. The mathematical model for stability study is derived by using the co-
operation between the DQ and generalized state-space averaging (GSSA) methods. 
The time-invariant model can be achieved in which it is suitable for stability analysis 
with the eigenvalue’s theorem. Moreover, the system identification of the proposed 
system using the artificial intelligence technique is also described in the thesis. 
Finally, the effect of speed loop bandwidth for the system stability is explained. The 
simulation and experimental results are used to support the instability point predicted 
from the proposed technique of the thesis. The results show that the inductor and 
capacitor of DC-link filter including the bandwidth of the speed loop control can 
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